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El pujolisme visqué la seva pitjor tra-
ducció emocional en un país al·lèrgic
al canvi. Catalunya, terra de morene-
tes perennes, encara tem visceral-
ment qualsevol transformació. L’al-
ternança de governs no hi ha fet res i
aquest amor desmesurat per l’immu-
table ha contagiat totes les esferes
del catalanisme, fins i tot la cultura.
Fa pocs dies, la Diputació de Barcelo-
na anunciava el relleu de Josep Ra-
moneda al capdavant del CCCB. Des
d’aleshores, hem escoltat la fanfàrria
de dos dels esports favorits de la nos-
tra terra: primer, el de denigrar
l’elecció del nou capatàs del centre,
el periodista Marçal Sintes, sense
haver escoltat ni un bri del seu pro-
grama ni de les seves intencions. Se-
gon, el funeral de cos present que els
acòlits de Ramoneda van organitzar
per ensabonar-lo i que TV3 va repro-
duir talment com si el relleu del
CCCB fos el del pontífex romà.
Sincerament, sorprèn tanta cur-
sileria: Ramoneda ha estat vint
anys al capdavant del CCCB, des de
la seva creació. No ha estat prou
temps per desenvolupar-hi una tas-
ca sòlida? És necessari tot aquest
atac de nostàlgia? Els intel·lectuals
i els periodistes haurien de ser més
generosos amb les administracions
públiques que els han sufragat
l’obra i la farina durant lustres.
Com ens recorda el nostre gran
Miquel Bauçà: “Es més transcen-
dent el fet de canviar que no pas la
qualitat o quantitat del canvi.”
Canviar o poder canviar és una
de les millors accions que podem
fer els éssers humans. Per això fati-
ga tant viure en un país on cada ve-
gada que un Bassas o una Terribas
abandonen la poltrona hi ha un se-
guit de beats del present entonant
que la vida no tornarà a ser igual.
La fortalesa de les institucions
públiques es demostra quan sobre-
viuen els seus impulsors. A Ramo-
neda li anirà bé descansar (no seria
potser, doctor, un bon moment per
reiniciar somnis de joventut i in-
tentar tornar a liderar el Partido
Comunista de España?) i el país
continuarà igual. Perquè tota la
vida són petites morts, com la
que també tocarà algun dia a
aquesta meva anhelada columna:
prescindible, sotmesa com tot a la
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Filòsof i música dues setmanes va tancar el
Festival Temporada Alta amb
l’espectacle Jungles, de Patrice
Thibaud, una reflexió sobre
l’animalitat dels homes i la humanitat
dels animals. “Els humans hem de tenir
cura de la natura i el planeta perquè pe-
rillem tots”, va dir Thibaud. Una idea
que inspira cimeres com la de Durban,
però que em fa l’efecte que mai ha arre-
lat gaire en la ment de la majoria de nos-
altres. Probablement per aquest motiu
el principal acord de la cimera ha estat
posposar els acords importants. A les
persones ens agrada dir que la principal
característica que ens distingeix de la
resta d’animals és la consciència, però
potser són les particularitats de la nos-
tra consciència les que precisament ens
impedeixen prendre acords globals per
a solucionar problemes també globals.
EN GENERAL, HOM DEFINEIX la conscièn-
cia com la coneixença que un organis-
me té de la seva pròpia existència, o
com la capacitat de conèixer el món
que l’envolta en relació amb ell. Des
d’un punt de vista antropocèntric, no-
més les persones tenim consciència
plena dels nostres actes, i ho demos-
trem amb tot un seguit de proves amb
altres animals. Per exemple, no hi
ha cap animal que es reconegui a ell
mateix quan s’observa en una foto,
una operació que els nens fan espontà-
niament des de ben petits.
F TANMATEIX, EN UN SENTIT AMPLI i no úni-cament antropocèntric, potser és unapropietat més estesa del que aparent-ment demostren aquests experiments.
Per exemple, els ximpanzés poden tri-
gar hores, dies i àdhuc setmanes per
aprendre com resoldre un problema de
laboratori, pensat per persones segons
la consciència mental pròpia de la nos-
tra espècie, però en tenen prou amb
uns segons per aprendre un estatus
particular de dominància quan es tro-
ben una nova situació social en el seu
ambient natural, i ressituar-s’hi en con-
seqüència. La seva consciència és dife-
rent de la nostra, però tanmateix tenen
un cert nivell de consciència individual
i grupal, pròpia de la seva espècie.
HOM POT PENSAR QUE AIXÒ ÉS degut al
fet que, com les persones, també viuen
en grups socials, com molts altres orga-
nismes. Les abelles, per exemple, inte-
gren constantment la informació de
l’entorn i prenen decisions comunità-
ries per mantenir el bon estat del rusc. El
seu pensament, però, no és individual,
sinó que pensen a nivell de rusc: es co-
muniquen entre elles i prenent deci-
sions comunitàries a base de fer opera-
cions lògiques conjuntes, com si formes-
sin part d’un mateix organisme, com les
neurones del nostre cervell. I el mateix
s’ha observat, per exemple, en bacteris,
on s’han identificat més de 50 senyals
específics que els permeten generar xar-
xes capaces de prendre decisions comu-
nitàries, també a partir d’operacions lò-
giques. Tots aquestes casos compartei-
xen una mateixa característica: es pro-
dueixen entre grups d’organismes que
es perceben com a part d’una totalitat,
malgrat que en cap cas representin la
totalitat de la seva espècie.
QUÈ VULL DIR AMB TOT AIXÒ? Doncs que
la nostra consciència, malgrat que
pugui ser molt més rica i complexa, no
deixa de ser l’hereva evolutiva de les
relacions grupals típiques dels primats,
i per tant no ens permet pensar com
l’espècie global que hem esdevingut;
no percebem l’espècie humana com una
totalitat, ni tampoc que el medi ambient
del planeta funciona com una totalitat
de la qual formem part. Sens dubte ho
podem entendre de forma racional, però
a nivell de consciència, amb tots els as-
pectes emotius que també l’envolten,
el nostre concepte íntim de totalitat
segueix sent únicament el petit grup
en el qual ens sentim integrats.
Qüestió de consciència
Professor i investigador
de genètica de la UB i
divulgador de la ciència
LES ABELLES ‘PENSEN’
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